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ABSTRAK 
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Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran teknik 
dasar bulutangkis berbasis multimedia pada atlet usia 11 dan 12 tahun yang layak 
digunakan oleh pelatih. Diharapkan media ini berguna bagi pelatih sebagai salah 
satu bentuk variasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 
Studi ini merupakan penelitian dan pengembangan (R & D) yang 
mencakup 10 (sepuluh) langkah kegiatan, yaitu: (1) studi pendahuluan (studi 
lapangan dan pustaka), (2) perencanaan, (3) pengembangan produk awal, (4) uji 
coba awal (validasi ahli), (5) revisi untuk menyusun produk utama, (6) uji coba 
lapangan utama, (7) revisi untuk menyusun produk operasional, (8) uji coba 
produk operasional, (9) revisi dan pembuatan produk final, dan (10) diseminasi 
dan implementasi produk. Uji coba penelitian dilakukan terhadap dua klub 
bulutangkis yang terdapat atlet berusia 11 dan 12 tahun. Uji coba kelompok kecil 
dilakukan terhadap 4 atlet dari PB. STIM YKPN Sleman. Uji coba kelompok 
besar dilakukan terhadap 10 atlet dari PB. Pancing Sembada Sleman. Data 
dikumpulkan menggunakan instrumen: (1) validasi produk awal, (2) angket 
observasi untuk pelatih dan ahli materi, dan (3) lembar observasi respon atlet. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan 
deskriptif kualitatif. 
Hasil akhir dari penelitian adalah sebuah produk berupa media 
pembelajaran teknik dasar bulutangkis berbasis multimedia untuk atlet usia 11 dan 
12 tahun. Teknik-teknik dasar bulutangkis tersebut, yaitu: (1) bentuk-bentuk 
pegangan raket, (2) macam-macam servis, (3) macam-macam pukulan dari atas, 
dan (4) macam-macam pukulan dari bawah. Produk media pembelajaran dikemas 
dalam bentuk CD (compact disc) beserta buku petunjuk pengoperasian. Pada 
akhir tahap penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran teknik 
dasar bulutangkis berbasis multimedia pada atlet usia 11 dan 12 tahun layak untuk 
untuk digunakan. 
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ABSTRACT 
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This research aimed to produce a media for learning the basic techniques 
of badminton based multimedia to athletes at the age of 11 and 12 years old that is 
appropriate for coaches. This media is expected to be used for a coach as one of 
varieties of media of learning that is interesting and fun for athletes. 
This study was a research and development (R & D) study consisting of 10 
steps: (1) preliminary studies (field and literature studies), (2) planning (analysis), 
(3) the first product design, (4) The first trial (expert validation), (5) Revision for 
arranging the main product, (6) The trial of the main field, (7) Revision of 
operational product, (8) The trial of operational product, (9) Revision of final 
product, and (10) The dissemination  and the implementation of product. Research 
trial was conducted to two badminton club by athlete 11 and 12 years old. Small 
group testing was conducted to 4 athletes from PB. STIM YKPN Sleman. Large 
group testing was conducted to 10 athletes from PB. Pancing Sembada Sleman. 
Instruments for collecting the data were: (1) the first product validation, (2) the 
questionnaire observation for coach and expert, and (3) observation sheet 
response for athletes. Data analysis techniques that were used quantitative and 
qualitative descriptive analysis. 
The final result of this research a product like media for learning the basic 
techniques of badminton based multimedia for athlete 11 and 12 years old. The 
basic technique that is: (1) the forms of racket grip, (2) services, (3) a variety of 
overhead stroke, and (4) a variety of underhand stroke. The product media of 
learning was packed in form CD (compact disc) and accompanied guide. The last 
of research get conclusion that media of learning  basic badminton technique  
based multimedia to athlete 11 and 12 years old feasible for to use. 
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